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NÚMERO ATRASADO 
2 5 c é n t i m o s . 
Á NUESTROS LECTORES 
; Terminadas las corridas de toros durante 
el año actual, y careciendo de interés las no-
villadas que suelen tener lugar en el invier-
no , hemos determinado suspender la 'publica-
ción de E L ARTE DE LA LIDIA hasta el mes 
de Abril próximo, en que reanudaremos 
nuestra publicación, introduciendo en éMM 
notables mejoras. Esto sin perjuicio de quB 
si durante este tiempo ocurriese algún aconté^ 
cimiento notable, publiquemos nmnei'o extra-, 
ordinario. 
Los señores suscritores que tienen abonado 
hasta fin de año, y algunos por más tiempo,: 
les indemnizaremos al reaparecer nuestro per 
riódico. 
EL DIBUJO DE ESTE NÚMERO 
el núm. 5 de EL ARTE DE LA LIDIA nos ocupa-
mos de las operaciones de campo de herrar y tentar 
.4 los becceros, y la manera de efectuarlas, por cuya 
causa hoy no hemos de repetir cuanto tenemos d i -
cho, por m á s que una de las indicadas operaciones, 
\'á tienta\ aparezca en nuestro dibujo hábi lmente 
trazad a, por el pincel del Sr. Perea. 
Hoy sólo hemos de añadir que esta operación de-
be efectuarse con el mayor esmero y escrupulosidad, 
porque do ella depende no poco el buen nombre de 
la ganader ía . 
Los g-anaderos, que más que al neg-ocio miran al 
crédito, así lo han hecho siempre, y no han tenido 
reparo en desechar todo aquello que pudiera redun 
dar en perjuicio del buen nombre de que disfrutan 
Otros, los m é n o s , descuidan esta operación, ó la 
efectúan dando por úti les utreros sin condiciones n 
bravura, porque quieren tener reaes con que aten 
der á la demanda más creciente cada dia, sacrifi 
cando el crédito al negocio del momento. 
Hoy entra por mucho en el cuidado y cria de los 
toros el neg-ocio, porque las ganader í a s de reses 
bravas, que fueron lo que debían á costa de mucho 
-dinero y prolijos cuidados, hoy no son más que una 
industria éspeculat iva. 
Los g-anaderos que siguen por este derrotero tie-
nen culpa no pequeña de que la afición decaiga más 
cada dia. 
Crien los ganaderos como es debido las reses bra-
vas, t i éntenlas con escrupulosidad, no vendan toros 
que no Rengan la edad, mejoren las castas con cru-
ces, á-fin de que no degeneren, afínenlas hasta don-* 
de sea' posible-, y no sólo ellos g a n a r á n sino también 
el. arte y los buenos aficionados, que dada la preca 
ria situación por que atraviesan las clases sociales 
de E$paña, hacen un verdadero sacrificio pagando 
los asientos de las plazas á elevados precios. 
PLAZA DE TOROS DE SEVILLA 
Corrida Vei?Sicada e l dia 18 de Noviembre de 1883. 
. Seis novilMs-toros de la ganadería, de doña Tere-
sa Nuñezd©; Prado.—Espadas: Almendro y Pun-
teret.^P^eáídencia del Sr. Mancilla. 
A las dos y media, hora de antemano prefijada, 
Almendro y Punteret, capitaneando la gente, cru-
zaron el ruedo y se aprestaron á la lucha. 
Abierta la j>úer.ta de los chiqueros pisó el anillo 
j^agartfl, colbrao, ojo de perdiz, reparao del dere-
cho, bien puestoy marcado con el n ú m . 12. Con bra-
vura y póder se llegó á Cirilo, Vi ru ta , el Chato y el 
primer reserva doce veces, despachando dos caballos. 
Moreñito cuarteó un par y sesgó otro, y Enrique 
cuarteó medio. Almendro empleó seis pases para 
una caída y un descabello. 
Segundo. Pal imrote , cárdeno y bien puesto. 
Punteret le saludó con dos verónicas , no consi-
guiendo dar una de frente por detrás . Voluntario y 
sin poder se llegó once veces á los de tanda, sin 
consecuencias, Barbi dejó dos magníficos pares y 
M. Campos uno bueno. Punt&ret dió cuenta del bi 
cho de un pinchazo en hueso y una caída. (Hubo 
palmas y pitos.) 
Tercero. Cuquito, negro con bragas, reparao del 
derecho, corto de-armas y marcado con el núm; &9. 
Almendro dió dos verónicas y una navarra buenas. 
Sin poder y con poca voluntad se avistó seis veces 
con los picadores. Negron cuar teó par y medio y 
Teureiro medio. Almendro empleó una faena breve 
como preludio de una baja. 
Cuarto. Vizcaíno, reparado del derecho, y ¡van 
reparaos! tenia negra la capa, lucia un núm. 74 y 
sus armas eran un poco-abiertas. Con voluntad, codi-
cia y poder a g u a n t ó 10 Varas, propinó seis tumbos y 
mató tres caballos. El Lobito le adornó con par y 
medio y P. Campos uno bueno. Punteret quitó del 
medio á Vizcaíno de una á volapié un tanto ida lle-
gando al pelo: sacó, .el estoque y descabelló á la 
primera (Aplausos.) - , J -
Quinto. Éspej i to , negro hice reí, bien puesto, de 
libras, tuerto del derecho, como él jugado en segun-
do lugar. Sufrió ocho garrochazos, derribó á los 
ginetes en cuatro ocasiones y mató un caballo. A 
petición del público le banderillearon Almendro y 
Punteret, dejando que desear. El toro pasó á la muer-
te humillando y defendiéndose en los tableros, y A l -
mendro aprovechó con una sin soltar baja para qui-
tarle del medio. (Aplausos.) 
Sexto. Malagracia, negro, cojo de la pata izquier 
da, numerado con un 27. (De seis toras tres reparaos, 
dos tuertos y uno cojo; ¡valiente gibado!) Con bra 
vura y poder sufrió que los picadores le pincharan 
seis vetféj^ á cambio de cuatro caídas y dos jacas. El 
Lobito ¿%arteó un par y sésgó uno bueno, y Perico 
Campos de.fó uno bueno de frente. Punteret despa-
chó con un pinchazo al volapié dando tablas y una 
buena que hizo innecesario el uso de la puntilla. 
fíesúmen.—Los bichos, á pesar de los defectos que 
dejamos señalados, cumplieron, siendo los mejores 
los lidiados en cuarto y sexto lugar. A la muerte, 
excepto el quinto que se defendió y humillaba, l le-
garon todos en buenas condiciones. 
Almendro, que estuvo muy bueno lanceando de ca-
pa y trabajó sin descanso durante la brega, quedó 
regularmente pasando de muleta, é hirió con des-
gracia. Almendro, que tiene condiciones para llegar 
á donde quiere, es praciso que pare un poco más y 
no se precipite, sobre todo á la hora de meter el 
brazo. 
El Punteret pasó á sus toros con frescura y en la . 
hora de meter el brazo quedó bien. Su mejor esto-
cada, fué la que te rminó al sexto toro, en que entró 
y salió en debida forma de la suerte. Con el capote 
mediano; en la brega trabajador y oportuno. 
Los chicos por este órden: Barbi, el Morenito, Pe-
dro y Manuel Campos, Lobito, el Negron y Teu-
reiro. 
Los picadores mostraron deseos de trabajar; pero 
na 'a hicieron digno de mencionarse. 
I4a' 'pfésiddií^a*^certada. La entrada regular. So 
arrastraron 8 jacos. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Corrida extraordinaria verificada el día 25 de 
Noviembre de 1883. 
Desde que se tuvo noticia de la visita del pr íncipe 
a lemán á Madrid, para pagar la que este verano hi-
zo t i emperador de Alemania el rey D. Alfonso, se 
dijo que entre los festejos figuraría una corrida de 
toros. 
Creiinos desde luego que era el único espectáculo 
de liove.lad-que aquí podría presenciar, y que en 
ella se desplegaria el fausto de las llamadas de fies-
tas reales. Pensóse en ella por la Diputación provin-
cial; per » desistió, ya pur los gastos que se le or ig i -
nar ían , ó ya por no verse en el confl cto de siempre 
con el reparto de b ' l ! « t * * . A 'g ir os personajes del 
partido cou^ervador fuvi t jrmi . mjpúñ d cén, el pro-
yecto de llevarla á c r t b u , habi i í i .do desistido de 
propósito. 
Después de tan s id s y ven das s J a ordó que la 
diese la empresi , l i que p j r la premura del tiempo 
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sólo ha podido organizar una ordinaria de siete to-
ros con tres matadores. El programa anunciándola 
apareció el viernes por la mañana en los sitips de 
costumbre, y la mayor parte de los lidiadores llega-
ron en el tren de Afidalucía algunas horas antes de 
la anunciada para empezar. 
A las dos de la tarde los asientos del circo esta 
barí todos ocupados. 
La familia real y el príncipe Federico ocuparon 
el palco regio. 
Se verificó el paseo con las formalidades del caso 
y los ginetes y peones de las cuadrillas de 
LAGARTIJO, GURRITO Y G A L L O « 
se dispusieron convenientemente á la pelea. 
Y comenzó la fiesta, dando libertad Cárlos do A l -
barran al primero de los bichos enchiquerados. 
Se llamaba Buen mozo i de Pérez de la Concha, co 
mo los cinco restantes. Negro bragao y bien puesto. 
Con poder en el primer tercio aguan tó cuatro va-
ras y mató tres caballos. Juan Molina y el Torerito 
dejaron dos pares de lujo y par y medio ordinarias 
tíafael, de encarnao con oro, despachó de una de-
luiitera, un pinchazo, una al volapié en las tablas y 
un descabello. 
Segundo. Oampasolo,i\egvozamo, untante apre-
tao y bizco del izquierdo. Tardo en sus arremetidas, 
aguantó de Tngo y José Calderón cinco varas, ma 
íando dos caballos. Hipólito y Currinche dejan tres 
pares. El del Currinche superior. Curro, que vestía 
verde botella y oro, después de una faena lucida, 
despachó con una corta un poco atravesada y una 
al volapié tendida hasta la mano. (Palmas.) 
Tercero. Cachucho, colorao, ojinegro, delantero; 
de Bartolesi, Canales y Fuentes aguantó ocho varas, 
tumbó al segundo y le mató la jaca. Morenito y A l -
mendro le colocan tres pares. El Gallo, de moraocon 
oro, despachó á su toro con dos estocadas y cinco 
pinchazos. Intentó dos veces el descabello, y sufrió 
tres desarmes. 
Cuarto. Guard ián , castaño listón, ojinegro, biz-
co del derecho. Rafael se abrió de capa y le dió tres 
verónicas. Canales, Bartolesi y Calderón pusieron 
seis varas, y dos caballos fueron retirados por su pié. 
Torerito y Juan Molina cuartearon tres pares. La-
gartijo dio fin de él de un pinchazo, una corta 
y una buena, todas á paso de banderillas. 
Quinto. Pies de plata, cárdeno, lucero, salpicao, 
un poco apretao, bizco y astillao del izquierdo y co-
li-blanco. Entre Juan de los Gallos y Fuentes ponen 
cinco varas: un caballo pagó el pato. A petición del 
p ú b l i o parean los matadores, colgando un buen 
par Currito, otro bueno el Gallo y otro igual Rafael. 
Kl Gallo repite con uno bueno al relance. (Palmas 
justas..) El Curro despachó con un pinchazo y una 
baja. 
Sexto. Madroño , colorao, ojinegro y bizco del 
derecho. Aguantó seis varas de Fuentes, que rodó 
una vez. Almendro puso dos pares y uno el Moreni-
to. El Gallo le pasaporta, después de una faena un 
poco pesada, de dos estocadas y tres pinchazos, to-
dos en su sit'O. El puntillero á la segunda. 
Sétimo. Currito, de Schelly, colórao, ojinegro y 
corniancho. Almendro le da tres verónicas. Juan de 
los Gallos le pone dos varas. El . toro se huye, y le: 
tuestan entre el Ja r ró , Chavarría y ArVelini. A l -
mendro despacha al cornúpeto de dos pinchazos y 
una caída. 
APRECIACIÓN.—Los toros de Pérez de la Concha 
han cumplido en el primer tercio, siendo los mejo-
res los lidiados en segundo y quinto; lugar, que lle-
garon nobles al úl t imo tercio. Alguno llegó á la 
muerte huido y otro defendiéndose y tapándose. El 
de Schelly blando y huido. 
Lagartijo, que hizo algunos quites buenos, y ban-
der.Ueando quedó bien, sólo dió algún pase que otro 
huen* ; los demás de poco lucimiento, á causa del 
v in i i to que toda la tarde se dejó sentir. Al herir en 
el primer toro se arranc ) una vez corto á matar; en 
las demás cuarteó y dió el consabido pasito atrás, 
que tanto deduce. En el segundp, al ver que la mu-
leta por el viento no podía jugarla, aprovechó, ar-
raucándose con estocadas á paso de banderillas bien 
seínladas. Dirigiendo hizo poco. 
Currito, que en su primero estuvo fresco y bueno 
pasando de muleta, al herir mostró ganas de con-
quistar el terreno perdido durante la temporada, y 
] > • i-onsigui1'»; pues le vimos^irjííincarse á matar con 
fe. Kl público premió con fcpíausos y cigarros-su fae-
ua. En su segundo estuvo .regular con la muleta; 
con el esto pie se fué á los bajos: pareando estuvo 
bueno. Y en la brega ^trabajador; hizo algunos qui-
tes buenos. i~v ¿ ''• 
Fernando, en su pr imero /Cpíae i izó á pasa^ con 
fre.scura y ceñido, luego ya nó ños g u s t ó ; .bien- que 
tiene en su disculpa que el tora, tras el'primer p in-
chazo, se huyó. Hirió con desgraciar y no salió de la 
»uerte como debía, por no vaciar al toro. El desca-
l^ l lo no debió intentarlo. También comenzó á pasar 
hiena su segundo, pero tropez<M;on el inconvenien-
te del airerwl herir señaló siempre en su sitioiTCon 
los palos bueno; en los quites bueno también y muy 
trabajador. 
Kl Almendro , que durante toda la brega no des-
cansó, pasando no pudo hacer nada, y se precipitó 
demasiado al herir. Más calma y adelante, que tiene 
usted condiciones para ello. 
Los mejores pares han correspondido á Francisco 
Sfcnchez^ el Torerito y Almendro. 
Los picadores cumplieron. 
En la brega se distinguieron Juan Molina y A l 
mendro. 
Los servicios aceptables; la entrada un lleno. 
La presidencia, encomendada á D. Cipriano More 
no López, buena. 
Se arrastraron 7 caballos. Murieron 10. 
Las banderillas empleadas han sido de lujo. 
Los matadores, que brindaron la suerte ante el 
palco régio, después de terminada la corrida fue 
ron llamados por las personas reales. Según nuestras 
noticias, se le ha hecho un regalo á cada uno. 
JEIÍE.MÍAS. 
SECCION DE NOTICIAS 
Es por demás curioso y ú t i l , y contiene humorís-
ticos artículos y cuentos salpicados de chistes , el 
interesante libro, titulado Anuario taurino, que ha 
publicado el distinguido periodista que escribe las 
revistas de toros en E l Impcircial, bajo el pseudóni 
mo de Sentímuntos, y del que ha tenido la a tención 
de enviar un ejemplar á nuestro d rector literario. 
Aconsejamos su adquisición, no sólo á los buenos 
aficionados, sino á cuantos deseen tener un libro de 
amena y entretenida lectura. 
A más de 30.000 duros ascienden las cantidades 
suscritas para la edificación de una plaza de toros 
en la Coruña. Las obras se nos dice que comenza-
rán en breve, y que hay el propósito de que se i n -
augure el próximo año. 
En Córdoba se prepara una novillada, que se efec-
tuará el día 2 de Diciembre próximo. En ella traba-
jarán los aventajados diestros Manene y el Torerito 
y dos conocidos aficionados de dicha ciudad. 
Ños dicen que el Sr. Carriquirí ha vendido á su 
eonsócio el Sr. Conde de Espoz y Mina, en 200.000 
pesetas, la parte que tenia en la ganader ía que l le-
va su nombre. 
El reputado diestro Salvador Sánchez {Frascuelo) 
trabajará el año próx'inó en Bilbao, Barcelona, Zara-
goza, Pamploua, San Sebastian, Sevilla, Valencia, 
Cartagena, Murcia, Málaga, Granada y otras pobla-
ciones. 
to 
El activo é inteligente empresario de la plaza de 
._ros de Barcelona, D. Víctor Font, tiene terminados 
ya los ajustes de cuadrillas y compra de reses que han 
de alternar en aquella plaza durante el año próximo, 
en la forma siguiente: 
Mayo 22.—Seis toros de la ganader ía de D.a Car-
men García Puente (antes KXG&S).—Lagart i jo y el 
Oallo. 
Mayo 25.—Seis toros de D. Máximo Hernán (de 
Colmenar). 
Junio 22.—Seis toros de D. Vicente Martínez (de 
Moral Zarzal). 
Junio 24.— Seis-toros de D. Juan Antonio Carras-
co (de Colmenar). — Matadores, Salvador SauClíez 
(Frascuelo) y su hermano Paco. 
Corridas extraordinarias: 
Julio 13.—Seis toros del Conde de la Patilla (Be-
navente); espadas. Lagartijo y Frascuelo.' 
Julio 22.—Seis toros de L». Ñazario Carriquiri (Tu-, 
:iela), que estoqueará solo Salvador Sánchez [Fras-^ 
cuelo). y - | 
Agosto 31.—Seis toros de la gana^Nfía de Rafa|p 
Molina (Lagartijo), de Córdoba; es^tias, Juan RUÍIK 
(Lagartija) y Valentín Martin, (^^a-corrida se efect : 
tua rá en división de plaza. •;-' • , . ¿'¡ 
Setiembre 21.—Seis toros dé la ganader ía de , les 
lerederos de D. Cárlos López (Colmenar). - 7 '1 
Setiembre 24.—Seis toros del Conde de la/PaiiUía: 
—Matadores, Lagartijo y Angel Pastor. •' -
22 y 25 de M&yo, en Barcelona; 19, 20 y 21 de Ju-
lio, en Alicante; 1, 2 y 3 de Agosto, en Cartagena; 
17. 18, 19 y 20, en Bilbao; 8 y 9 de Setiembre, en 
Albacete, y 21 y 22 en Logroño. Se puede casi ase-
gurar que fuera de Madrid no bajará de 30 las co-
rridas en que trabaje. 
De un periódico de Valencia, L a ] V ^ é 0 t l i a m a , 
tomamos lo que sigue: r 
«La com'sion encargada de la o r g ^ ^ i c i o n de las 
corridas de Jul o está g e s t i o n a n d o l ^ r á contratar, 
además de los espadas Lagartijo y*í¿fascuelo, al cé-
"ebre Gallito chico, á quien a c o | ^ » p a el aplaudido 
banderillero Guerrita. 
Al propio tiempo se piensa contratar, como sobre-
saliente, al conocido é inteligei.te diestro Jgsá ' J íme-
nez {-A) el Panadero, tan aplaudido del público Valen-
ciano. 
Desearíamos se confirmára la noticia, no tan solo 
por ver al Gallo, sino porque los aficionados puedan 
apreciar las relevantes cualidades de Guerrita y el 
Panadero.» 
De la becerrada que se verificó en Murcia el dia 
15 dice un periódico de la localidad: 
«La plaza estaba llena, de los toretes, dos buenos 
y tres reg'ulares; los aficionados muy bien; la presi-
dencia soberana.» 
El s impático diestro Fernando Gómez (el Gallo) 
tiene firmadas ya varias escrituras para el año pró-
ximo y está ul t in ando otras. Las firmadas ya son: 
Nos dan cuenta de la novillada que se celebró en 
Valencia el dia 11 en los siguientes términos: 
«Dió principio á las tres, bajo la presidencia de 
D. Pedro Fuster. 
El primer toro, de D. Félix Gómez, era retinto, 
mogón del izquierdo y de-menor edad; fué bravo y 
noble. Aguantó hasta ocho varas y mató un caballo. 
Adornáronle con dos pares y medio , le mató el Pun-
teret de una pasada y calda á volapié, saliendo por 
delante do la cara, y un descabello. (Palmas y ta-
bacos.) 
El segundo, no sabemos de qué vacada, era retin-
to, b.en puesto y grande. Salió con piés y asustan-
do á todo el mundo. Luego demostró que no era lo 
que parecía, y al segundo puyazo volvió la cara, 
por lo que se ordenó que hubiese pirotecnia. Mogi-
no le tostó el morrillo con tres pares y su compañe-
ro se ret iró, después de dejar dos en la alfombra. 
Manene despachó con un pinchazo en su sitio, una 
corta á volapié, una delantera y atravesada por 
cuartear al meterse y una baja á paso de bande-
rillas. 
El tercer bicho, de D. Félix, era retinto y mogón 
del izquierdo; fué bravo y voluntario y se l legó sie-
te veces á los ginetes, siendo coleado en la caida de 
uno por Punteret. Veintiundit se vió comprometido 
al tomar los tableros, después de una caida. Bartolo, 
al clavar un par, cayó al salir de la suerte, sin te-
ner quien le auxiliara; y gracias á que al cornearle 
el toro no le hirió; repuesto del susto clavó otro par 
y su compañero otro. Mogípo dió cuenta de él de 
dos pinchazos y una honda un.poco delantera al vo-
lapié. . , * 
El cuarto, y último era retinto al bar dao y hormi-
gón; le dió el quiebro de rodillas el Mogino, y Pun-
teret una navarra buena. Tomó seis varas, le pusie-
ron dos pares y el Morenito acabó con él de un p in -
chazo y una tendida. 
Resumen,-—ho?, toros de l). Félix buenos. De los 
matadores, eFMogino y Punteret.-Los banderilleros, 
medianos, Dé'lbspicadores, Veintiundit. Se arrastra-
ron tres cábálíos. Entrada íloja.—Y. L.» % • 
El día 7 se verificó en la Isla menor la tienta de 
los becerros de la ganadería de doña Teresa í íuñez 
de Prado. De los 80 tentados fueron desechados 24. 
En la faena murieron cuatro caballos. A la operación 
que se efectuó con mucha escrupulosidad asintieron 
los diestros Hermosilla, Teureiro y Juan Díaz,' y en-
tre los aficionados figuraban los Sres. Muruve, La-
rraz, Miura, Valero y otros. Tentó los becerros el 
picador Juan Román Caro. No escasearon los sustos 
y lances propios de estas operaciones. 
, ,,Ha entrado á formar parte de la cuadrilla de 
Francisco Sánchez (Frascuelo), como banderillero, 
•losé Mal ayer (el Mellado). 
Núéstro activo corresponsal en Rioseco nos dice lo 
siguiente: « . . - _ : ^ 
«Con un t jempoír ío ; MÍ verificó el dia 17 la tienta 
- do los becerros d é dos a f n s de la ganader ía de don 
Vicente Cuadrillero, vecino de esta población,, en t i l 
término du.sii propiedad, denominado Coruñeses; 
donde el reíernio ganadero, sii, omitir gastos, ha 
l u cho con^írúír un l o c a l de nueva planta, que reu-
nehi- mejorescomFcioneí» para el objeto. Es un'cua-
drado perr^cto. c »n b u r l a d c D o s convenientemente 
disp.ue-fttos y e ,paci(;.sOr> toriles-corrales. Lac'onsíruc-
(Mon'e.sde piedra. En uno dé'íoji extreinoslde los co-
rrales-toriles hay una puerta que da salida al lugar 
de ía pelea y otra al extremo oputsto, en e l 'corra-' 
vlon'que da salida ai campo. Coruñeses dista de líio-
secp cinco kilómetros y 30 de Valladolid; es tás i tda-
dó en un valle que cruza el ferro-carril y la carro-, 
tora'que va á Gíjon, y reúne excelentes condicionen 
¡tara encajonar y embarcar toros. 
Aralas diez de la mañana del referido di^eanien-
zaroli á llegar de esta población y V a l i d o l id al 
mencionado sitio las personas invitadas, que fueron 
••m!)y~obsequiadas por el Sr. Cuadrillero. • Terminado 
el excélente almuerzo qüediabia d;spüesto,. .dió- co-
mienzo la operación, - Las persona's encargadas de 
clasificar la tienta ocuparon el burladero construido 
adhoc. Tentó el picador Mariano Ledesma, auxilia-
do por los peones el Rata, el simpático aficionado de 
Valladolid el Relojero y Andrés Raposo, de Rioseco. 
La operación dió un satisfactorio resultado. De los 
42 becerros tentados sólo se desecharon cinco. Los 
37 restantes mostraron excelentes condiciones de l i -
dia y mucha bravura. Murieron tres caballos. Con-
cluida la tienta, se sirvieron á los invitados dulces, 
pastas y licores. 
Satisfecho puede estar el Sr. Cuadrillero de la 
tienta, á lo que contribuve no poco el esmero y ce-
lo que tiene por mejorar cuanto es posible, sin omi-
t i r sacrificios, su ya acreditada ganadería .—M. P.» 
MADllID.—Imprenta y litografía de N . González, Silva, 12. 
